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Анотація українською: Підприємство має повну інфраструктуру: товарно-сировинне 
господарство; мережу залізничних комунікацій; мережі трубопроводів для сировини, готової продукції, 
енергоносіїв і реагентів; служби діагностики і ремонту; контролю та управління якістю; містить чотири 
підрозділи пожежної охорони, газорятувальний підрозділ, охоронний підрозділ, автотранспорт і повний 
комплекс очисних споруд. 
Основними видами товарної продукції підприємства є паливо, мінеральні масла, ароматичні 
вуглеводні, присадки до мастил, нафтові бітуми. Основною вихідною сировиною для отримання 
товарної продукції є нафта. 
  
англійською The company has a complete infrastructure: commodity economy; railway communications 
network; networks of pipelines for raw materials, finished products, energy carriers and reagents; diagnostics 
and repair services; quality control and management; contains four fire departments, a gas rescue unit, a 
security unit, vehicles and a full range of treatment facilities. 
The main types of marketable products of the enterprise are fuel, mineral oils, aromatic hydrocarbons, additives 
to lubricants, petroleum bitumen. The main raw material for marketable products is oil 
